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A relação capacidade inspiratória / capacidade
pulmonar total (IC/TLC) é preditiva da mortalidade
na DPOC
Inspiratory-to-total lung capacity ratio predicts
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O tiotrópio poderá vir
a demonstrar a
modificação temporal
do declínio da função
pulmonar
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